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    全４７６種 
季節ごとの上位３０種 



















  人数に対する補正値を反映 
新しく見つかった種数の推移 





図２の     は2001年～2013年までに見つかった新しい種の変動を示し、
2009年～2013年にかけて発見種数の増加が見られました。この期間の内訳
を調べるとSP群が大半を占めていたので、SP群を除いたグラフを作成しまし
た     。一方この期間は観察会に参加した人数も特に多く、発見種数と参
加人数の相関を調べると比例関係が見られました。そこでその比例式を利用


















































y = 324.89x0.2944 
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